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ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ 
Роговой А.С., Хорошилов Д.В. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
На даний час при проектуванні систем залізничного транспорту 
перевага віддається аналітичним залежностям, що були перевірені ба-
гаторічним досвідом їх використання. Але, як показує практика, в ба-
гатьох випадках є досить велика помилка між розрахунковими значен-
нями, отриманими за допомогою аналітичних залежностей і реальними 
параметрами внаслідок того, що в аналітичних залежностях не усі фак-
тори, що можуть чинити вплив, враховані. Тому вирішення практич-
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них задач тільки аналітичними методами часто сполучено із великими 
ймовірностями отримання не досить точного результату [1]. За останні 
кілька десятиліть накопичився досвід використання тих або інших ме-
тодологічних підходів і моделей для розрахунку й оптимізації транс-
портних систем взагалі, і систем залізничного транспорту зокрема [2]. 
Але аналіз показує, що часто методи використаються некоректно [5].   
Для дослідження транспортних систем, в тому числі й досліджен-
ня пропускної здатності, найчастіше використають аналітичний детер-
мінований метод розрахунку, теорію масового обслуговування, графі-
чний метод та імітаційне моделювання [3]. Але використання кожного 
з вищенаведених методів може привносити деяку помилку у розрахун-
ки. Порівнювальна оцінка, проведена в [4] показує, що явну перевагу 
має метод імітаційного моделювання, але він є дуже трудомістким й 
недостатньо продуктивним, коли є багатоваріантність.  
Нами було виконано розрахунок пропускної здатності залізнич-
ного перетинання за допомогою різних методів моделювання таких як: 
лінійне програмування, моделювання за допомогою теорії масового 
обслуговування, аналітичні формули, що виведені за допомогою апа-
рату теорії ймовірності та імітаційне моделювання.  
Аналізуючи результати розрахунків можна визначити, що помил-
ка розрахунку за аналітичною формулою збільшується зі збільшенням 
пропуску поїздів, що можна пояснити зростанням похибки при ймові-
рнісному аналізі. Для розрахунку пропускної здатності залізничної 
станції використалося імітаційне моделювання за допомогою програм-
них комплексів та було спроектовано граф імітаційної моделі руху пої-
здів маршрутів через стрілки та колії, що дало змогу підтвердити збі-
льшення пропускної здатності. Програми, що дозволяють використати 
апарат імітаційного моделювання, сприяють збереженню фінансових 
витрат, що не потрібно використати для коштовних експериментів. 
Адекватність розрахунків перевірялася за U-критерієм Манна-
Уїтні, який є непараметричним статистичним критерієм, що викорис-
тається для оцінки відмінностей між двома вибірками за рівнем будь-
якої ознаки, виміряних якісно. Він дозволяє виявити відмінності в зна-
ченні параметра між малими вибірками.  
Таким чином, в роботі проаналізовано  методи визначення пропу-
скної здатності залізничних станцій. Результати математичного моде-
лювання за аналітичним методом та методом лінійного програмування 
потребують перевірки адекватності, яка проведена методами імітацій-
ного моделювання за допомогою комп’ютерних програмних продук-
тів.  
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Результати розрахунків показали, що найточніший результат 
має імітаційне моделювання, а аналітична формула, що найчастіше ви-
користається при розрахунках має погрішність до 90%. 
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